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Смерть немецко-фашистским захватчикам!
ДВА БРАТА
Песня удостоена премии на конкурсе оборонных песен в Свердловске
Слова А. БАРТО
Д овольно6 Ы СГРО
К уз. Д. КАБАЛЕВСКОГО
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1. Утром после боя снова небо чисто,
И встает над полем медленный рассвет. 
Ранены два брата, два бойца связиста 
Младшему из братьев девятнадцать лет. раза .
2 . Было ночью небо заревом объято,
Огненные вихри поднялись с земли.
Два бойца* связи ста, два бойца, два брата 1 ~ 
Под горячим вихрем по земле ползли. ) р а за .
3. И один из братьев ободрял другого,
Ободрял другого, смерти не боясь:
— „Мы найдем, исправим поврежденный провод, 1 ^  3
Мы сейчас наладим с командиром связь". - / .
4. Всю свою отвагу, мужество и силу,
Два бойца, два брата вкладывали в бой. 
Два бойца, два брата, «ыполнили свято 
Комсомольский долг свой, долг свой боевой. |  2  раза.
5. Утром после боя снова небо чисто,
И встает над полем медленный рассвет. 
Ранены два брата, два бойца связиста, |  
Младшему из братьев девятнадцать лет. ) 2  раз.
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